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统管理” 理念和 PDCA 循环管理思想，涵盖安全管理的所有要素和业务流程。系统
采用 B/S 方式、企业级 J2EE 体系结构。实现轻量快捷的 Web2 应用，改善用户的





























Nowadays with the continuous improving level of productive forces and 
effectiveness of information technology, the applications of Internet can be seen 
everywhere in our lives. Computer technology has become the primary means of 
processing information. Faced with complex forms of safety production management, 
computer management technology is more efficient. Surrounding the tobacco industry 
we build an integrated "digital tobacco" increasing IT application in safety 
management. This method strengthens internal management, self-assessment, and 
self-supervision. 
In this dissertation we used theories and methods of software engineering to 
embody the "process management", "System Management" philosophy and PDCA 
cycle management thinking which based on the practical application needs, to cover 
all elements of safety management and business processes. The system was based on 
B / S mode, enterprise-class J2EE architecture to achieve a Web2 application which 
was lightweight and efficient, improving the users experience. We used J2EE 
technology which was based on MVC pattern to design and construct the platform. 
We turned first to the system software architecture, architecture deployment 
architecture, systems business function modules, database design to clarify system 
structure. Then we made an analysis of the functions of each sub-module to provide a 
basis for the system design. 
The main functions of this safety management system covered the13 modules of  
"tobacco industry safety standardization norms" describing a system in which each 
module in the position of the safety management system. Meanwhile, these functions 
revealed the process of safety management system, the dependency and supporting 
the relationship between the various functional modules. 
The system solved the difficult problem of the daily supervision of the enterprise, 
further standardized safety management processes, and improved the effectiveness of 
safety management. Safety supervision traces the progressive realization of the grid, 















meshing, and normalization. 
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（1）系统总体架构设计：系统采用 B/S 方式、企业级 J2EE 体系结构。实
现轻量快捷的 Web2 应用，改善用户的使用感受。 





















































第二章 相关技术介绍  
烟草企业安全管理信息化建设系统主要是比较B/S和C/S架构的选择及实现
模式的选用。烟草企业安全管理信息化建设系统选择 B/S 的架构；采用 J2EE 的
框架来实现，主要采用 Struts 和 Hibernate 技术。 
2.1 B/S 和 C/S 的比较 





统的稳定性。同时，B/S 架构对信息流的 处理更加容易更新，实现同步。 
所以，烟草企业安全生产管理系统更倾向于 B/S 架构。 
2.1.1 C/S 架构 
C/S 的架构模式，也就是我们常说的 Client/Server 模式，用于客户端的服务
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